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救助罪を定めている。Cfr. Fátima Flores Mendoza, Omisión del deber de
socorro, en Carlos María Romeo Casabona/Esteban Sola Reche/ Miguel
Ángel boldova Pasamar（Coordinadores）, Derecho Penal Parte Especial,
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